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Desde el comienzo de la publicación de las monografías que com-
ponen la serie «Historia Salutis», de la Biblioteca de Autores Cristia-
nos, han ido apareciendo, con una cadencia un tanto irregular más de 
la mitad de los volúmenes previstos en el plan general de la serie. En 
ese plan estaba previsto un volumen último de síntesis de todos los 
anteriores. Este volumen es el que ahora comentamos. Su autor, el P. 
Justo Collantes, autor también de La Iglesia de la Palabra en esta 
misma colección, no ha tratado de hacer una síntesis de la teología 
contenida en el resto de las obras publicadas, sino de ofrecer una 
selección de textos del Magisterio. Se sitúa por tanto en la línea de 
las recopilaciones de textos que, iniciada en el s. XVI con la Summa 
Conciliorum et Pontificum de Carranza, ha tenido una brillantísima 
continuación en la obra de Denzinger, sobre todo, y también en las de 
Cavallera, Neurer-Roos, Dumeige y, modernamente en España, 
Ibáñez-Mendoza. 
¿Qué añade la obra de Collantes a las ya conocidas hasta el 
momento? La aportación que pretende, me parece que es doble. La 
primera, y en mi opinión principal, es la de ser la síntesis de una serie 
de manuales. En otras palabras, no ha pretendido ser una nueva reco-
pilación de documentos del Magisterio (<<no tenemos la pretensión de 
ser originales», afirma el Autor en la introducción, p. 3), sino ofrecer 
la recopilación adecuada a unos alumnos que han seguido los cursos 
básicos institucionales de teología, estudiando para ello diversos 
. manuales. Es por eso lógico que Collantes adopte un esquema sistemá-
tico como ya lo hiciera Cavallera, y después de él otros. 
Ese esquema le viene dado esencialmente por el plan de publica-
ción de la colección «Historia salutis». Tiene, por lo tanto una finali-
dad inmanente a la misma colección. No se quiere decir, por supuesto, 
que la obra de Collantes sólo tenga sentido para quien acepte el 
esquema de la «Historia salutis» o que sólo la puedan entender quie-
nes conozcan los volúmenes de esa serie ya publicados. La fe de la 
Iglesia tiene también ena consistencia y valor por sí misma: puede 
servir, en efecto, para cualquier estudiante y, respecto a la explica-
ción, para cualquier profesor, sea cual sea el manual o esquema 
que siga. 
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Collantes ofrece la versión original de los textos que aporta, en su 
texto crítico habitualmente, y al lado la traducción castellana, con lo 
que resulta útil para los alumnos que, por desgracia, con demasiada 
frecuencia no manejan los idiomas originales. Otro dato de interés, en 
el que el autor pone especialmente el acento, lo constituyen las intro-
ducciones históricas a cada cuestión y documento que completan las 
excesivamente sumarias de la obra de Denzinger-Schonmetzer y ayu-
dan a una intelección más ajustada y precisa de las enseñanzas del 
Magisterio en su contexto histórico. 
Tal vez hubiera sido de desear el que no se hubiera limitado tanto 
el número de documentos. Ciertamente están los más importantes, y 
tanto la condición didáctica propia del libro como la necesidad de no 
aumentar el número de páginas, tienen sus exigencias, pero aun así 
hubieran podido añadirse algunos otros textos. 
Sobre el esquema, ya hemos dicho que sigue, esencialmente, el de 
la colección «Historia salutis» (<<fase precristiana», «Cristo y su 
obra», «Los tiempos de la Iglesia» y la escatología). Se aparta de él 
en los primeros capítulos, en los que Collantes sigue el hilo que 
comienza por las cuestiones de fe, razón y fuentes de la Revelación, 
para reanudarlo después con el capítulo dedicado a Dios creador. 
Como todo esquema teológico es seguramente discutible, pero cumple 
sin duda la función ordenadora que se había propuesto. Al final se 
añade, como apéndice, una síntesis teológica, cuya estructura corres-
ponde a la misma organización interha de la obra. 
En resumen, La Fe de la Iglesia es una obra de interés qua ayu-
dará a los estudiantes de Teología al poner al alcance de su mano, 
pulcramente editados, los textos fundamentales emanados por el 
Magisterio a lo largo de la historia cristiana. 
César IZQUIERDO 
Francisco GIL HELLIN-Augusto SARMIENTO (Dirs.), Constitutionis 
pastoralis «Gaudium et spes» synopsis historica. De ecclesia et 
vocatione hominis, Eds. Universidad de Navarra (<<Biblioteca de Teo-
logía», 15), Pamplona 1985, 831 pp., 15 x 22. 
Los veinte años transcurridos desde la celebración del Concilio 
Vaticano 11 ofrecen ya -me parece- una perspectiva suficiente para 
valorar los grandes frutos que de esa Magna Asamblea se han deri-
vado para la vida de la Iglesia. Las Constituciones, Decretos y Decla-
raciones conciliares marcan el camino que ha de guiar la andadura de 
los cristianos -Pastores y fieles- en la actualidad. En concreto, la 
Constitución sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, a la que 
Juan Pablo 11 no duda en calificar como «la importante Constitución 
Pastoral del Concilio Vaticano 11, Gaudium et spes» (Exh. Ap. 
Reconciliatio et paenitentia). 
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